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M…™……* ¶……Æ˙i… ®…Â ®…÷Ci…… ∂…÷ŒCi… À{…C]ı…b˜… }™…⁄E‰Ú]ı… ®…Â ®…‰§…‰ ®……‰i…“ EÚ… =i{……n˘x…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
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** EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, EÚ…‰SS…“, E‰ÚÆ˙±…
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i…]ı“™… ®…‰J…±…… |…§…∆v…x…
V……i…… ΩË˛* ¶……ËM……‰ ±…EÚ i……ËÆ˙ {…Æ˙, {…“. ®……Æ˙M… Æ˙ ]ı°‰ÚÆ˙… EÚ…‰ ¥…ﬁii……EÚ…Æ˙
EÚ…±…… ®……‰i…“ E‰Ú =i{……n˘x… E‰Ú  ±…B ={…™…÷Ci…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛, ±…‰ EÚx…
]ı“ Æ˙™…… ¥…∆∂… EÚ“ ∂…÷ŒCi…™……Â ®…Â ¥…ﬁii……EÚ…Æ˙ ®……‰i…“ EÚ… =i{……n˘x… ®…÷Œ∂EÚ±…
Ω˛…‰x…‰ EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ {…“. {…‰ŒxM¥…x… EÚ…‰ ®…÷J™…i…& ®…‰§…‰ ®……‰i…“ E‰Ú =i{……n˘x…
E‰Ú  ±…B ={…™…÷Ci…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
+…v……Æ˙ À§…§… EÚ“ i…Ë™……Æ˙“
n˘…‰ |…EÚ…Æ˙ E‰Ú +…v……Æ˙ À§…§… (À§…§…  V…∫… {…Æ˙ ®……‰i…“ x…‰EÚÆ˙
+…¥…Æ˙h…  EÚ™…… V……x…… ΩË˛) ={…™…÷Ci…  EÚB M…B* <xΩÂ˛ EÚ¥…S… S…⁄h…«
+…ËÆ˙ Æ‰˙  W…x… ∫…‰ +…ËÆ˙ ®……‰±…∫EÚ EÚ¥…S… ∫…‰ À§…§… EÚ…]ıEÚÆ˙ i…Ë™……Æ˙  EÚ™……
M…™……* {…Ω˛±…‰ |…EÚ…Æ˙ EÚ… +…v……Æ˙ À§…§… +…¥…∂™…EÚ +…EÚ…Æ˙ ®…Â i…Ë™……Æ˙
 EÚB M…B ±……‰Ω˛  x…Ã®…i… ∫……ƒS……Â u˘…Æ˙… i…Ë™……Æ˙  EÚB V……i…‰ΩÈ˛* ®……‰±…∫EÚ
EÚ¥…S… EÚ… S…⁄h…« M……Ân˘ ∫…‰ +SUÙ“ i…Æ˙Ω˛  ®…±……EÚÆ˙ ±……‰<« (daugh)
i…Ë™……Æ˙  EÚ™…… M…™……* <∫… ±……‰<« EÚ…‰ M…÷ ]ıEÚ…EÚ…Æ˙ §…x……EÚÆ˙ ¥……∆ UÙi…
+…EÚ…Æ˙ E‰Ú ∫……∆S… ®…Â Æ˙J…EÚÆ˙ Ω˛…l… EÚ“ UÙ{……<« ®…∂…“x… u˘…Æ˙… n˘§……
 n˘™……* ±……‰<« ®…Â §…x……B M…B <∫… +…EÚ…Æ˙ EÚ…‰ = S…i… |…EÚ…Æ˙ EÚ…]ıEÚÆ˙
∫…÷J……x…‰  n˘™…… +…ËÆ˙ ∫…⁄J…x…‰ E‰Ú §……n˘ EÚ…§……ÊÆ˙xb˜®… O……<xb˜Æ˙ ={…™…÷Ci…
EÚÆ˙E‰Ú EÚi…Æ˙x…‰ E‰Ú §……n˘ À§…§… i…Ë™……Æ˙  EÚ™…… M…™……* <x… À§…§……Â EÚ…‰ `∆ˆ`‰ˆ
+…ËÆ˙ ∫…⁄J…‰ ∫l……x… {…Æ˙ ={…™……‰M… EÚÆ˙x…‰ i…EÚ Æ˙J…… V……i…… ΩË˛* n⁄˘∫…Æ‰˙
|…EÚ…Æ˙ E‰Ú À§…§… ®……‰±…∫EÚ EÚ¥…S… EÚ…]ıEÚÆ˙ i…Ë™……Æ˙  EÚB V……i…‰ ΩÈ˛*
={…™…÷Ci…  EÚB M…B À§…§……Â EÚ… +…EÚÆ˙ ÆÂ˙S… 8-12  ®… ®…“2 l……*
®…‰§…‰ EÚ… Æ˙…‰{…h… i…Æ˙“EÚ…
Æ˙…‰{…h… EÚÆ˙x…‰ ∫…‰ {…Ω˛±…‰ ∂…÷ŒCi…™……Â EÚ…‰  x…∂S…‰i… EÚÆ˙x…… S…… Ω˛B
i…… EÚ <x…EÚ“ {…‰∂…“ x…Æ˙®… Ω˛…‰ V……B∆* §…b˜“ {…“. ®……Æ˙M… Æ˙ ]ı°‰ÚÆ˙… EÚ…‰
375 ppm ®…‰xl……‰±… u˘…Æ˙… 120  ®…x…]ı ®…Â +…ËÆ˙ UÙ…‰]ı“ ∂…÷ŒCi…™……Â EÚ…‰
145 ppm ®…‰xl……‰±… u˘…Æ˙… 75  ®…x…]ı ®…Â {…⁄h…«i…&  x…∂S…‰i…  EÚ™…… V……
∫…EÚi…… ΩË˛*  x…∂S…‰i… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú 30 ∫…‰ 40  ®…x…]ı E‰Ú +∆n˘Æ˙ ®…‰§…‰ EÚ“
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À§…§… Æ˙…‰{…h… i…Æ˙“EÚ… 1
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EÚ…M…W… E‰Ú ∫¥…SUÙ +…ËÆ˙ ∫]‰ı Æ˙±……<∫…  EÚB M…B ]÷ıEÚb˜…Â ∫…‰
EÚ¥…S… E‰Ú +∆n˘Æ˙ {…b˜ M…B {……x…“ +…ËÆ˙ ®…Ëx]ı±… ª…¥… {……ÂUÙEÚÆ˙
EÚ¥…S… ∫……°Ú EÚÆÂ˙
∫……°Ú  EÚB M…B EÚ¥…S… E‰Ú ¶……M… ®…Â BEÚ ™…… n˘…‰ §…⁄∆n˘ M……Ân˘
(°‰Ú ¥…ŒC¥…EÚTM) ±…M……nÂ˘
°Ú…‰∫…Ê{∫… ∫…‰ À§…§… EÚ…‰ l……‰b˜… n˘§…… nÂ˘
Æ˙…‰{…h… E‰Ú §……n˘ ∂…÷ŒCi… EÚ…‰ ∫¥…SUÙ +…ËÆ˙  x…∫™…∆ n˘i… {……x…“ ®…Â 2
™…… 3 P…∆]‰ı i…EÚ b˜…±…Â
À§…§……Â EÚ“ n˘…B∆ ™…… §……B∆ EÚ¥…S… ®…Â  S…{…EÚ… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛  V…∫…
∫…‰ ∂…÷ŒCi… EÚ…‰ EÚ¥…S… §…∆n˘ EÚÆ˙x…‰ ®…Â §……v…… x… Ω˛…‰
M……Ân˘ W™……n˘…  M…Æ˙EÚÆ˙ ®…Ëx]ı±… J…Æ˙…§… x… Ω˛…‰x…‰ E‰Ú  ±…B v™……x…
 n˘™…… V……B
À§…§… Æ˙…‰{…h… i…Æ˙“EÚ… 2: À§…§… EÚ…‰ {…… ±…™…x… ®…… ∫…±… u˘…Æ˙… ÀΩ˛S…
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∫…‰ ±…‰EÚÆ˙ À§…§… E‰Ú >{…Æ˙ x…‰EÚÆ˙ EÚ… =i{……n˘x… EÚÆ˙x…‰ ±…M…i…“ ΩË˛  V…∫…
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i…]ı“™… ®…‰J…±…… |…§…∆v…x…
∫…‰ ®…‰§…‰ ®……‰i…“ §…x… V……i…“ ΩË˛ ( S…j… 2) ±…M…¶…M… 60  n˘x……Â ®…Â ®……‰§∫…
|……{i…  EÚB V…… ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛*
E÷Ú]ı“Æ˙ =t…‰M… E‰Ú  ¥…EÚ…∫… EÚ“ ∫……v™…i……B∆
<∫… +v™…™…x… ∫…‰ +…xb˜®……x… +…ËÆ˙  x…EÚ…‰§……Æ˙ u˘“{… ∫…®…⁄Ω˛ ®…Â
E÷Ú]ı“Æ˙ =t…‰M… E‰Ú ∞¸{… ®…Â ®…‰§…‰ ®……‰i…“ =i{……n˘x… EÚ“ ∂…C™…i…… {…Æ˙
∫…∆E‰Úi…  ®…±…i…… ΩË˛* <∫…EÚ… i…x…EÚ“EÚ ∫…Æ˙±… +…ËÆ˙ |……Æ∆˙¶… E‰Ú =t®…“
¶…“ +…∫……x… ∫…‰ ∫…“J… ∫…EÚi…… ΩË˛* <x… ∫…§… E‰Ú + i… Æ˙Ci… ®……‰i…“
=i{……n˘x… EÚ“ +¥… v… i…“x… ®…Ω˛“x……Â ∫…‰ EÚ®… ΩË˛* u˘“{… ®…‰ |… i… ¥…π…«
®…÷+…<x…… EÚÆ˙x…‰ ¥……±…‰ n‰˘∂…“ +…ËÆ˙ +∆i…Æ˙…«π]≈ı“™… {…™…«]ıEÚ…Â EÚ“ ∫…∆J™……
§…g¯i…“ V…… Æ˙Ω˛“ ΩË˛, +i…& ®…‰§…‰ ®……‰i…“ EÚ…  ¥…{…h…x… +…∫……x… Ω˛…‰
V……BM……* u˘“{… ®…Â Ω˛“ B‰∫…‰ E÷Ú∂…±… EÚ…Æ˙“M…Æ˙ ΩÈ˛ V……‰ ®…‰§…‰ ™…÷Ci… EÚ¥…S…
∫…‰ +i™…∆i…  x…{…÷h…i…… ∫…‰ =iEﬁÚπ]ı EÚ±…… ∫……®…O…“ §…x…… ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛*
+M…Æ˙ ®…‰§…‰ ®……‰i…“ =i{……n˘x… E‰Ú  ±…B §…b˜“ ∂…÷ŒCi…™……Â EÚ…‰ ={…™…÷Ci…
 EÚ™…… M…™…… ΩË˛ i……‰ ®…‰§…‰ ®……‰i…“  x…EÚ…±…x…‰ E‰Ú §……n˘ EÚ¥…S… ∫…‰ UÙ…‰]‰ı +…ËÆ˙
∫…∫i…‰ M…Ω˛x…‰ §…x……B V……i…‰ ΩÈ˛, +…ËÆ˙ ™…Ω˛ i…EÚx…“EÚ“ {…Ω˛±…‰ Ω˛“ u˘“{… ®…Â
|…S… ±…i… ΩË˛*
 n˘x……∆EÚ 8 ®…<« 2008 EÚ…‰ 25 u˘“{…¥…… ∫…™……Â EÚ…‰ ®……‰i…“ =i{……n˘x…
®…Â {…Ω˛±…… |… ∂…I…®…  n˘™…… M…™…… +…ËÆ˙ |… ∂…I…h……Ãl…™……Â x…‰  ¥…∂…‰π…i…&
EÚ¥…S… EÚ“ EÚ…Æ˙“M…Æ˙“ E‰Ú =t…‰M… ®…Â ±…M…‰ Ω÷˛B ±……‰M……Â x…‰ ®……‰i…“ =i{……n˘x…
®…Â §…b˜“ Ø˚ S… |…EÚ]ı EÚ“*
 °ÚÆ˙ ¶…“ §…b‰˜ {…Ë®……x…‰ EÚ“ {… Æ˙™……‰V…x…… ®…Â EÚn˘®… =`ˆ…x…‰ ∫…‰ {…Ω˛±…‰
∫……¥…n˘…x…“ ¥…i…«x…“ S…… Ω˛B. |……Ët…‰ M…EÚ“ E‰Ú ¥…… h…V™…“EÚÆ˙®… ∫…‰ {…Ω˛±…‰
+… i…l…‰™… ∂…÷ŒCi… EÚ“ ±…M……i……Æ˙ {…⁄Ãi… ∫…÷ x…Œ∂S…i… EÚ“ V……x…“ S…… Ω˛B*
¥…i…«®……x… Œ∫l… i… ®…Â ={…±…§v… ∫…∆{…n˘…+…Â ∫…‰ |… i…¥…π…« ±…M…¶…M… 500
 S…j… 2. {…“.®……Æ˙M… Æ˙ ]ı°‰ÚÆ˙… ®…Â ¶…M…¥……x… M…h…‰∂… E‰Ú À§…§… ®…Â
=i{…… n˘i… ®…‰§…‰ ®……‰i…“
EÚ¥…S… E‰Ú +∆n˘Æ˙ À§…§… Æ˙J…x…‰ E‰Ú ∫l……x… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ ®…‰§…‰ ®……‰i…“
E‰Ú Æ∆˙M… ®…Â {… Æ˙¥…i…«x… Ω˛…‰i…… ΩË˛* {…“. ®……Æ˙M… Æ˙ ]ı°‰ÚÆ˙… ®…Â ®…Ëx]ı±… E‰Ú
 EÚx……Æ‰˙ ®…Â Æ˙J…‰ M…B À§…§……Â (∫l……x… 1 ∫…‰ 4) ∫…‰ |……{i… ®……‰i…“ <∆p˘v…x…÷π…“
Æ∆˙M… EÚ“ + v…UÙ ¥… E‰Ú ∫……l… ¶…⁄Æ‰˙ Æ∆˙M… E‰Ú l…‰ +…ËÆ˙ ∫l……x… 5 +…ËÆ˙ 6
®…Â Æ˙J…‰ M…B À§…§……Â ∫…‰ ∫…®……x… Æ∆˙M… E‰Ú ®……‰i…“ §…“ |……{i… Ω÷˛B* ∫l……x… 5
∫…‰ ∫]ı“±… ¶…⁄Æ˙… Æ∆˙M… E‰Ú +…ËÆ˙ ∫l……x… 6 ∫…‰ ®…÷Ci…… ∂¥…‰i… Æ∆˙M… E‰Ú Ω˛…‰i…‰
ΩÈ˛* {…“. {…‰ŒxM¥…x… ∫…‰ =i{…… n˘i… ®……‰i…“ <∆p˘v…x…÷π…“ ¥…h…« E‰Ú ∫……l… i……∆§…‰
¶…⁄Æ˙… Æ∆˙M… E‰Ú l…‰*
∫…∆O…Ω˛h… E‰Ú §……n˘ ®…÷Ci…… ∂…÷ŒCi… ®…Æ˙ V……i…“ ΩË˛ +…ËÆ˙ ®…‰§…‰ ®……‰i…“ EÚ…‰
+±…∆EÚ…Æ˙ ¥…∫i…÷ E‰Ú ∞¸{… ®…Â ®……=xb˜ EÚÆ˙E‰Ú Æ˙J…… V……i…… ΩË˛ ™…… ∫……‰x……
™…… S……∆n˘“ ={…™…÷Ci… EÚÆ˙E‰Ú ±…]ıEÚx…, ∫……V…“  {…x… ™…… +∆M…⁄` ˆ“ §…x……B
V……i…‰ ΩÈ˛* +SUÙ“ M…÷h…i…… ™…÷Ci… ®…‰§…‰ ®……‰i…“ EÚ… ®…⁄±™… <∫…EÚ“
∫……Èn˘™……«i®…EÚi…… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ 500/- ∞¸{…B ™…… <∫… ∫…‰ + v…EÚ
Ω˛…‰i…… ΩË˛* EÚ¥…S… ∫…‰ Ω˛“ ®…‰§…‰ §…x……™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* EÚ¥…S… ∫…‰
+…v……Æ˙ À§…§…  x…EÚ…±…EÚÆ˙ x…‰EÚÆ˙ ∫…‰ §…x……B M…B +…v……Æ˙  ]ı∫EÚ
 S…{…EÚ… n‰˘i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ ®…‰§…‰ ®……‰i…“ EÚ… =i{……n˘x…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛.
+∆Æ˙…«π]≈ı“™… §……W……Æ˙…Â ®…Â 10-20  ®… ®…“2 E‰Ú B‰∫…‰ ®…‰§…‰ ®……‰i…“ EÚ… ®…⁄±™…
±…M…¶…M… 100 +…ËÆ˙ 350 ™…⁄ B∫… b˜…‰±…Æ˙ ΩË˛*
86
i…]ı“™… ®…‰J…±…… |…§…∆v…x…
®…‰¥…‰ ®……‰i…“ EÚ… =i{……n˘x… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ ∫……v™…i……B∆ ΩË˛ +…ËÆ˙ +M…Æ˙ W™……n˘…i…Æ˙
=t®…“ ±……‰M… +…M…‰ +…B∆ i……‰ |…¶…¥… ®…Â EÚ®…“ Ω˛…‰M…“* +i…& ™…Ω˛ ∫…÷Z……¥…
ΩË˛  EÚ ∫°÷Ú]ıx…∂……±……+…Â ({… Æ˙™……‰V…x…… E‰Ú +∆n˘Æ˙  ¥…EÚ ∫…i… EÚ“ V……
Æ˙Ω˛“ ΩÈ˛) ∫…‰ ™…… |……EﬁÚ i…EÚ EÚ“ V……B∆* ™…Ω˛ ={……™… ¶…“  EÚ™…… V……
∫…EÚi…… ΩË˛  EÚ <∫… |……Ët…‰ M…EÚ“ EÚ…‰ ∫…⁄x……®…“ ∫…‰ |…¶…… ¥…i… O……®…“h…
±……‰M……Â E‰Ú  ±…B +…V…“ ¥…EÚ… E‰Ú §…n˘±… ª……‰i… E‰Ú ∞¸{… ®…Â ={…™…÷Ci…
EÚÆÂ˙* <x… ±……‰M……Â EÚ…‰ Æ˙…‰{…h… EÚ“ M…<« + i…l…‰™… ∂…÷C i…™……Â E‰Ú ∫…∆¶…Æ˙h…
E‰Ú  ±…B §…‰b˜… J…‰i… +…ËÆ˙ {…∆V…Æ˙ ∫…V……x…‰ E‰Ú  ±…B ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ ∫…‰  §…ii…“™…
∫…Ω˛…™…i…… ={…±…§v… EÚÆ˙…™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛*
